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Bulletin Review
Beyazıt Devlet Kütüphanesi Bülteni (Bulletin of Beyazit State Library) is an important 
publication as one of the oldest Libraries of İstanbul and Turkey. The Library was established 
in 1884 and has a large collection which contains over 40.000 manuscripts, 26.000 periodics, 
all newspapers in Turkey, over 500.000 books and a large number of non-book materials. 
Library Bulletin includes information services, other library reviews, interviews with 
colleagues, book reviews and news from avocation.
İstanbul'un en eski kütüphanelerinden olan Beyazıt Devlet 
Kütüphanesi Müdürlüğü tarafından bir dergi yayınlanmaya 
başladı. Yayın hayatına Bülten ismiyle çıksa da zengin 
içeriği ve tasarımı ile dergi formatında olduğunu 
düşündüğümüz Beyazıt Devlet Kütüphanesi Bülteni'nde 
edebiyat, kültür, sanat ve kütüphane konularında birbirinden 
değerli ve ilginç yazı ve röportajlara yer verilmektedir. 
Bültenin son sayısı olan elimizdeki sayıda aşağıdaki yazı ve 
röportajlar dikkat çekmektedir:
• Türk Sanatı ve Arkeolojisi konularında çalışmalar yapmış Dr. Emel Esin 
Özel adına kurulan kütüphanenin tanıtımı yapılmıştır. Tanıtımdan Kütüphane'nin 
özellikle İslam öncesi Türk Kültür ve Sanatı konusunda zengin bir içeriğe sahip 
olduğunu öğreniyor ve kurucusu Sayın Özel'in ilginç ve başarılı yaşam öyküsü 
hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Önceleri alanındaki değerli eserleri toplayarak başlayan 
bir aile kitaplığının giderek zengin ve derinliği olan bir kütüphane ve bilgi merkezine 
dönüşünün öyküsü hep sürükleyici hem de ders çıkarıcı...
• Yıllarını mesleğine adamış mesleki büyüğümüz, duayen Sayın Nail 
Bayraktar ile yapılan röportaj bir diğer ilginç bölüm. Mesleğe 1954 yılında 
Süleymaniye Kütüphanesinde başlayan, genç yaşında önemli deneyimlere sahip olan, 
mesleki birikimine yurt dışında da devam eden ve Kütüphaneler Genel Müdür 
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Yardımcılığı görevinde de bulunan ve derneğimizin eski Genel Başkanlarından olması 
nedeniyle bizim için özel bir öneme sahip olan Sayın Bayraktar ile yapılan röportaj genç 
meslektaşlarımız açısından bir başarı öyküsü olarak da tanımlanabilir. Kendisinin 
yaşam öyküsü ve meslek hayatından kesitlerin yanı sıra bir kütüphanecide olması 
gereken özellikler, gençlere tavsiyeleri ve başarı için gerekli olan araştırma ve 
geliştirme ruhunun sürekliliği gibi noktalar öne çıkmaktadır. Emekli olmasına rağmen 
İstanbul Üniversitesi Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığındaki özverili 
çalışmalarına devam etmesi ve değerli hayat arkadaşı Nimet Bayraktar hanımefendi ile 
mutlu hayat arkadaşlığının yanı sıra verimli bir meslektaşlık ilişkisini de günümüze 
kadar sürdürmesinin satır aralarında örnek alınacak dersler var...
• Bültende yine mesleğimizin önemli isimlerinden Kütüphaneler ve Yayımlar 
Genel Müdürlüğü de yapmış, TKD eski Genel Başkanlarından Sayın Hasan Duman'ın 
ayrıntılı yaşam öyküsü yer almaktadır. Yaşam Öyküsünün sonunda Sayın Duman'ın 
eserlerinin listesi de belirtilmiştir. Gerek Genel Müdürlüğü, gerek dernekçiliği ve 
gerekse mesleki yayınları nedeniyle yakından tanıdığımız Sayın Duman ile ilgili 
yazıdan da çıkarılacak dersler ve öğrenilecek bilgiler var.
• İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğü Körler 
Kütüphanesi ile ilgili tanıtım ve Geçmişten Günümüze Kütüphane Okuyucularını 
inceleyen araştırma da oldukça ilgi çekicidir. Bu araştırmada gençlerin, çocukların, ünlü 
simaların kütüphane kullanımına yer verilmiştir. Bültenin Nisan 2010 sayısı için 
http://www.beyazitkutup.gov.tr/pdf/66.pdf bağlantısı incelebilir.
Beyazıt Devlet Kütüphanesi Bülteni mesleğimizde fiili görev yapan yazarlarıyla 
zevkle okunabilecek bir yayın olup, bu değerli yayını mesleğimize kazandıran başta 
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